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Due to the economic development, social progress and the progressive news 
policies, China's television news commentary programs have made great achievement. 
They broke off similarity to explore different mode. On March 24th, 2008, a totally 
new program, “News 1+1”, was released on CCTV, which has inaugurated a new era 
of TV commentary history with its unique form and enrich contents.  
This essay selects the "News 1 +1" column as research object. By inquiring the 
history of China's TV news commentary program and the news policies evolvement, 
comparing with the other TV commentary programs in the mainland, it integrates the 
journalism, communication and narration theories and absorbs the academic 
researches to analyze the founder of background, topics of characteristics, program 
features, reviews model, the spread of the narrative mechanisms and the 
communicative and social effects of “News 1+1”, summarize its regulations and make 
some suggestions for its future development. 
It is concluded that the more and more open news policies, a changing public 
opinion environment and well-developed capacity of CCTV are the key factors to the 
success of “News 1+1”. Shortly after starting, “News 1+1” has got a good 
communicative result. In a sense, it has established a new paradigm for the TV 
commentary programs. On topics, most of its topics are concerned on the issues in 
mainland China, mainly are public topics, but also inclines to the political reform and 
people’s well-being. On form, it gives full play to the images, distinguishing the TV’s 
characteristics and also integrating the resources to highlight its network 
characteristics. On the commentary style, “News 1+1” chooses a multidimensional 
commentary pattern. By expanding the topic spaces, changing the commentary angle, 
it focus on conveying the meaning in a macroscopical history. With a employment 
form and a diverse narrative perspective, “News 1+1” has changed from microscopic 
narration to macroscopic narration. For all that, “News 1+1” still needs to improve on 
selecting the topics, fostering commentator and strengthening the network 
characteristics.   
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第一章 绪 论 
 1
第一章 绪 论 
一 研究背景 
2007 年 12 月，中央电视台公布了委托国家统计局进行的第五次全国电视观
众抽样调查的结果。调查显示，内地电视观众总数为 12.05 亿人，比 20 年前第
一次调查时观众增加了一倍；观众户均收看电视频道 32.4 个，比 5 年前增加了
一倍。调查结果表明，电视依然是人们接触的主要媒体，95%的人每天都看电视，


















                                                        



























































2008 年 7 月至 2009 年 6 月共 12 个月的节目为研究对象，采用美国传播学者迈
克尔·辛格尔特里将星期与月份结合起来的抽样方法，抽取第一月份的第一周，
第二月份的第二周，即 2008 年 7 月份的第一周，2008 年 8 月份第二周，以此类
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